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RÜCKLÄUFIGE VERKAUFSZIFFERN IN ALLEN LÄNDERN DER GEHEINSCHAFT HIT AUSNAHME DES 
VEREINIGTEN KÖNIGREICHS 
Im Vergleich zum entsprechenden Monat des Vorjahres fiel der Volumenindex des 
Einzelhandelsverkaufs im November 1986 für alle Mitgliedstaaten der 
Gemeinschaften mit Ausnahme des Vereinigten Königreiches, wo mit 7,9% ein 
beträchtlicher Anstieg verzeichnet werden konnte. Die grössten Einbussen 
verzeichneten Dänemark (-7,2%), Frankreich (-4,5%) und Belgien (-3,9%). Diese 
Verluste scheinen nicht auf saisonalen Einflüssen zu beruhen. 
Trotz dieses Rückganges beobachtet man für die ersten 11 Monate des Jahres 
1986, im Vergleich zum entsprechenden Zeitraum des Vorjahres, einen ziemlich 
deutlichen Anstieg, der zwischen 0,8% für Frankreich und 5,3% für das 
Vereinigte Königreich variiert. Für Griechenland wurde ein Rückgang von 3,4% 
beobachtet. 
DESCENSO DE LAS VENTAS EN NOVIEHBRE DE 1986 EN TODOS LOS PAÍSES EXCEPTO EL 
REINO UNIDO 
Respecto al mes de noviembre de 1985, el indice del volumen de ventas del 
comercio al por menor ha disminuido en todos los Estados miembros de la 
Comunidad, a excepción del Reino Unido, en el que se registra un aumento 
bastante notable (7,9%). Los países en que se produjeron disminuciones más 
importantes fueron Dinamarca (-7,2%), Francia (-4,5%) y Bélgica (-3,9%). Estas 
disminuciones no parecen deberse a fenómenos estacionales. 
A pesar de este descenso, las ventas del comercio al por menor registraron, en 
los once primeros meses de 1986 y con respecto a los once meses 
correspondientes de 1985, un aumento bastante claro que osciló entre el 0,8% 
(Francia) al 5,3% (Reino Unido). No obstante, en Grecia se registró una 
disminución del 3,4%. 
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Nicht saisonbereinigt· Indizes TAB. 1 ­ CUADRO 1 
1980 = 100 
VOLUMEN DE VENTAS 
DEL COMERCIO AL POR MENOR 

























































































































































































































































































































































































































Prozentuale Veränderung im Vergleich 
zun entsprechenden Vorjahreszeitrau« 
(nicht saisonbereinigt) 
TAB.2 ­ CUADRO 2 
1980 = 100 
Variación i'/.ì en relación con el 
periodo correspondiente del año anterior 


























































































































































































































































































































































































































Saisonbereinigte Indizes TAB. 3 ­ CUADRO 3 
1980 = 100 
VOLUMEN DE VENTAS 


























































































































































































































































































































































































































Glei tende Dreitnonats­Durchschni ttswerte 
(saisonbereinigt) 
TAB. 4 ­ CUADRO <♦ 
I960 = 100 













































































































































































































































































































































































































































PRIHERAS rlATRICULACIONES DE AUTOHOUILES ERSTZULASSUNGEN VON PRIUATFAHRZEUGEN 
DE USO PRIUADO Τ COHERCIAL UND KOHBIUAGEN 
1980 = 100 
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HEDÍAS « W I L E S DE TRES nESES (DE5ESTACIOIIALIZADASI GLEITENOE 3-nONATSDURCHSCHNlTTE (SAISONBEREINIGTI 
FIRST REGISTRATION OF 
PRIVATE AND COMMERCIAL CARS 
Not seasonality adjusted index numbers TAB. 5 -CUADRO b 
1980 = 100 
¡TEMIERES IMMATRICULATIONS DE VOITURES 
PARTICULIERES ET COMMERCIALES 
Indices non désaisonnalisés 
198 2 
1983 
1 9 8 4 
1985 
1 9 8 6 
1 9 8 4 
1 9 8 5 
1 9 8 6 
1 9 8 5 



























8 9 . 0 
8 7 . 5 
9 0 . 8 
9 2 . 9 
1 0 0 . 5 
7 0 . 6 
1 0 7 . 9 
1 0 9 . 1 
7 8 . 8 
7 5 . 8 
1 2 3 . 8 
1 1 4 . 9 
8 4 . 5 
7 8 . 8 
9 7 . 5 
7 3 . 4 
5 6 . 6 
1 1 8 . 8 
1 3 2 . 0 
1 2 0 . 5 
1 3 5 . 6 
6 9 . 5 
1 3 9 . 7 
1 0 2 . 6 
6 9 . 5 
8 1 . 3 
1 0 8 . 4 
7 1 . 0 
5 6 . 9 
DANMARK 
1 1 6 . 0 
1 5 7 . 8 
1 7 9 . 2 
2 1 3 . 8 
1 4 4 . 9 
2 1 4 . 9 
2 4 1 . 5 
2 0 6 . 8 
1 9 2 . 1 
2 7 6 . 3 
2 6 7 . 6 
2 3 4 . 5 
2 2 6 . 3 
2 0 3 . 5 
1 4 6 . 5 
2 0 8 . 4 
2 3 4 . 5 
3 8 5 . 9 
2 6 8 . 7 
2 8 0 . 1 
2 5 4 . 0 
2 2 9 . 6 
2 1 3 . 3 
2 6 0 . 5 




8 8 . 8 
9 9 . 5 
9 8 . 7 
9 8 . 1 
8 6 . 6 
9 4 . 0 
1 1 3 . 2 
9 2 . 5 
9 2 . 6 
1 1 0 . 4 
1 3 3 . 1 
1 0 6 . 7 
1 1 2 . 6 
9 0 . 2 
7 4 . 9 
9 9 . 4 
9 6 . 9 
1 3 5 . 0 
1 5 3 . 6 
1 2 2 . 6 
1 2 3 . 2 
1 1 8 . 1 
9 0 . 5 
1 1 1 . 6 
1 2 4 . 6 
1 0 0 . 4 
HELLAS 
2 2 0 . 9 
1 7 8 . 4 
2 0 5 . 0 
2 5 7 . 6 
1 8 9 . 0 
2 6 0 . 0 
1 8 9 . 9 
3 2 4 . 2 
2 5 6 . 1 
2 0 7 . 2 
1 9 7 . 6 
2 5 5 . 2 
2 8 2 . 0 
2 8 4 . 9 
2 0 1 . 4 
2 4 1 . 7 
1 8 7 . 1 
1 9 2 . 8 
2 4 1 . 7 
1 7 2 . 7 
1 7 8 . 4 
3 1 3 . 7 
1 9 5 . 7 
2 5 6 . 1 
2 4 1 . 7 
2 3 8 . 8 
ESPANA 
9 3 . 3 
9 5 . 9 
9 1 . 0 
9 9 . 5 
8 5 . 2 
9 6 . 0 
9 5 . 1 
9 2 . 1 
1 1 4 . 9 
8 7 . 3 
1 2 4 . 4 
1 1 9 . 9 
1 1 9 . 6 
1 0 2 . 1 
1 2 3 . 0 
6 0 . 7 
8 5 . 3 
1 1 6 . 0 
1 0 8 . 9 
1 2 3 . 6 
1 4 0 . 6 
1 7 2 . 2 
9 2 . 4 
9 5 . 1 
1 4 8 . 4 
1 4 2 . 6 
FRANCE 
1 0 9 . 8 
1 0 7 . 7 
9 3 . 8 
9 4 . 3 
1 0 2 . 3 
9 3 . 7 
9 7 . 6 
8 4 . 1 
1 0 1 . 7 
9 2 . 5 
1 0 7 . 6 
1 1 1 . 2 
9 9 . 3 
9 4 . 6 
9 3 . 3 
8 1 . 0 
1 0 3 . 2 
1 1 9 . 5 
1 0 6 . 5 
9 6 . 8 
1 0 6 . 3 
8 4 . 9 
IRELAND 
7 9 . 6 
6 6 . 5 
6 0 . 9 
6 5 . 0 
6 2 . 9 
2 8 . 4 
8 7 . 2 
8 3 . 8 
5 7 . 6 
3 1 . 4 
8 3 . 8 
7 6 . 8 
6 0 . 2 
3 1 . 0 
4 8 . 4 
3 5 . 3 
1 0 . 5 
1 0 2 . 1 
8 1 . 1 
6 8 . 0 
8 2 . 4 
8 5 . 1 
6 2 . 8 
7 2 . 0 
5 2 . 3 
5 6 . 3 
5 1 . 0 
2 7 . 5 
1 4 . 4 
I T A L I A 
1 2 1 . 4 
9 4 . 8 
1 0 4 . 4 
1 0 7 . 9 
1 0 3 . 3 
1 0 5 . 1 
1 1 7 . 1 
1 0 6 . 2 
1 0 3 . 2 
1 1 0 . 5 
1 5 3 . 8 
1 2 2 . 3 
1 0 2 . 4 
8 5 . 0 
9 5 . 7 
1 1 2 . 4 
1 2 3 . 6 
1 4 4 . 5 
1 6 9 . 8 
1 4 7 . 1 
LUXEM-
BOURG 
1 1 4 . 6 
1 1 9 . 3 
1 2 7 . 5 
1 3 0 . 3 
1 4 6 . 9 
9 6 . 0 
1 6 6 . 8 
1 5 2 . 6 
1 0 2 . 6 
9 9 . 1 
1 6 7 . 0 
1 8 9 . 7 
1 1 9 . 4 
1 1 1 . 4 
1 1 8 . 8 
9 2 . 5 
8 5 . 9 
1 1 9 . 3 
1 4 3 . 3 
2 3 8 . 5 
2 2 6 . 2 
1 8 2 . 4 
1 6 0 . 4 
1 5 6 . 1 
9 4 . 7 . 
1 0 7 . 5 
1 3 6 . 9 
1 0 3 . 2 
9 4 . 1 
NEDER-
LAND 
9 0 . 4 
1 0 2 . 0 
1 0 4 . 2 
1 1 0 . 2 
6 8 . 2 
1 4 2 . 6 
1 3 0 . 2 
9 2 . 1 
7 5 . 8 
1 5 8 . 1 
1 5 1 . 8 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 8 
8 2 . 4 
3 6 . 3 
2 0 5 . 2 
1 1 9 . 1 
1 4 9 . 8 
1 5 6 . 5 
1 5 0 . 9 
1 4 7 . 9 
1 0 8 . 0 
9 3 . 6 
1 2 2 . 9 
PORTUGAL 
1 4 0 . 6 
1 4 8 . 8 
1 4 3 . 2 
1 7 4 . 5 
1 6 1 . 2 
1 6 2 . 3 
1 7 6 . 3 
1 7 0 . 7 
1 8 8 . 6 
1 6 9 . 6 
2 2 3 . 6 
1 9 9 . 7 
1 6 3 . 0 
1 6 5 . 5 
2 3 7 . 4 
1 3 5 . 6 
1 6 0 . 5 
2 1 2 . 7 
2 2 4 . 6 
2 2 3 . 1 
2 2 2 . 9 
2 4 7 . 6 
1 8 9 . 8 
1 6 1 . 8 
2 1 5 . 4 
2 2 0 . 7 
UNITED 
KINGDOM 
1 2 1 . 4 
9 4 . 8 
1 0 4 . 4 
1 0 7 . 9 
8 5 . 0 
1 3 6 . 0 
1 1 8 . 0 
1 5 0 . 8 
9 2 . 1 
1 3 5 . 3 
1 2 2 . 6 
1 5 4 . 6 
1 0 8 . 0 
1 0 2 . 2 
6 6 . 0 
1 4 1 . 5 
1 2 4 . 7 
1 3 9 . 6 
1 3 1 . 9 
1 2 0 . 5 
1 1 5 . 4 
4 1 . 6 
3 0 6 . 5 
1 1 5 . 6 
EUR 
1 0 5 . 6 
9 9 . 4 
1 0 0 . 0 
1 0 2 . 0 
9 1 . 0 
1 0 8 . 1 
1 1 2 . 9 
1 0 3 . 8 
9 5 . 2 
1 1 5 . 4 
1 3 0 . 1 
1 1 2 . 7 
9 5 . 9 
7 6 . 9 
1 1 2 . 5 
1 0 5 . 2 
1 2 8 . 5 
1 4 0 . 0 
1 2 7 . 3 

























1 9 8 2 
1 9 8 3 
1 9 8 4 
1 9 8 5 
1 9 8 6 
19S4 
1 9 8 5 
1 9 8 6 
1 9 8 5 
1 9 8 6 
Average of indices from the beginning of the year 
1986 00 111.0 259.3 117.4 215.5 112.5 
Variation in '/. between 
the last three known months and 
the same months of the previous year 
1966 
Variation in '/. between 
the average index of the months known 
in the current year and that for the 
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4 . 3 
7 . 0 
- 8 . 3 
- 8 . 2 
- 5 . 3 
Moyenne des indices depuis le début de l'année 
165.1 141.4 202.1 140.2 | 08 1986 
Variation en V. entre 
les trois derniers mois connus et 










3 . 9 
3 . 7 





Variation en Y. entre 
l'indice moyen des «ois connus de 
l'année et celui des mêmes mois 
de l'année précédente 
1986 08 8.5 16.9 16.3 12.0 12.5 16.1 2.0 | 08 1986 












































































































































































































































































































































_A. Volume de negocios do comércio de retalho 
1. Volume de vendas: _ Os indices de volume (quantidade) das vendas 
correspondem à relação entre os indices de vendas a preços correntes e 
os índices dos preços correspondentes (preços de bens vendidos pelo 
comercio de retalho). 
2. Fonte dos dados: Os índices são fornecidos pelos institutos nacionais 
de estatística. No caso de países em que os institutos calculam 
unicamente os índices de vendas a preços correntes (Países Baixos, 
Luxemburgo, Grécia, Estados Unidos e Japão), é o Serviço de 
Estatísticas das Comunidades Europeias que calcula os índices de volume 
a partir dos índices a preços correntes e dos índices correspondentes 
dos preços ao consumidor. Procede-se de igual forma para os índices 
corrigidos da sazonalidade: no caso da França, do Reino Unido, da 
Irlanda e da Dinamarca sao utilizados os índices nacionais enquanto que 
para os outros países a correcção da sazonalidade é calculada pelo 
Serviço de Estatística das Comunidades Europeias. 
No caso do Reino Unido e da Irlanda, os índices mensais correspondem às 
médias das vendas semanais. 
3. Ano de base dos índices: Nalguns casos, o ano de 1980, escolhido pelo 
Serviço de Estatísticas das Comunidades Europeias, não é mais do que 
uma base aritmética à qual são remetidas as séries nacionais. Com 
efeito, a base real à qual se refere a estrutura do universo varia de 
país para país. 
4. Campo coberto: Em princípio, os índices cobrem o conjunto do comércio 
de retalho. Todavia, no caso do Luxemburgo, os índices apenas cobrem as 
vendas dos grandes armazéns e das cadeias de estabelecimentos 
comerciais com predomínio alimentar. 
5. Volume de negócios por grupo de actividade: 0 presente boletim publica 
trimestralmente (número 1, 4, 7 e 10) os índices do volume (brutos e 
corrigidos a sazonalidade) das vendas das empresas que têm como 
actividade principal a venda a retalho de um dos três grupos de 
produtos seguintes: 
- alimentação, bebidas, tabaco (NACÈ 641/2) 
- vestuário, calçado, malas (NACE 645-46) 
- artigos de equipamento doméstico (NACE 647 e 648/9) 
Contudo estes índices não se encontram disponíveis para todos os 
países. Por outro lado os índices por vezes não cobrem rigorosamente as 
vendas dos três grupos de produtos tal como se encontram definidos na 
NACE. Todavia os índices disponíveis podem ser considerados como 
representativos da tendência das vendas de cada um dos três grupos de 
empresas. 
6. índice EUR: 0 índice comunitário é calculado com base nos dos dados 
disponíveis. Obtem-se através da ponderação dos índices nacionais do 
valor pelo volume dos bens (habitualmente vendidos pelo comércio a 
retalho) consumidos pelas unidades de alojamento. 
B. Matriculación de automóviles de uso privado y comercial 
1. Automóviles de uso privado y comercial: vehículo de carretera con motor 
destinado ai transporte de viajeros, provisto de asientos para 9 
personas como máximo, incluido el conductor. Se incluyen, igualmente. 
los vehículos de alquiler y los de uso mixto (destinados además al 
transporte de mercancías o sólo a este tipo de transporte en lugar de 
viajeros). 
2. Primeras matriculaciones: corresponden al número de vehículos de 
carretera matriculados por primera vez por el país declarante en el 
transcurso del año de referencia. 
3. índice EUR 12: 5as ponderaciones corresponden al número de coches 
matriculados en cada país durante el año 1980. 
4. Desestacionalización : la OECE es la que se encarga de la 
desestacionalización de los datos. Teniendo en cuenta las variaciones 
tan irregulares que presentan las series, se están realizando en la OECE 
estudios sobre el componente estacional de las mismas. Los gráficos han 
sido elaborados a partir de series desestacionalizadas suavizadas 
mediante una media aritmética simple de tres índices mensuales 
consecutivos localizada, como para el comercio al por menor, en el 
último mes del período en cuestión. 
ERLÄUTERUNGEN 
A) Umsatz des Einzelhandels 
1. Absatzvolumen: Die Indizes für die Absatzmengen stellen das Verhältnis 
zwischen den Indizes der Verkäufe zu laufenden Preisen und den Indizes 
der entsprechenden Preise (Preis der im Einzelhandel verkauften Güter) 
dar. 
Quelle der Daten: Die Indizes werden von den statistischen Ämtern der 
einzelnen Länder geliefert. Für die Länder, in denen die statistischen 
Ämter Lediglich die Verkaufsindizes zu laufenden Preisen erstellen 
(Niederlande, Luxemburg, Griechenland, Vereinigte Staaten und Japan), 
liefert das SAEG die Mengenindizes anhand der vorgenannten Indizes zu 
laufenden Preisen und der entsprechenden Indizes der Verbrauchspreise. 
Das gleiche gilt für die saisonbereinigten Indizes: Bei Frankreich, dem 
Vereinigten Königreich, Irland und Danemark werden die einzelstaatLiehen 
Indizes übernommen, während die Saisonbereinigung für die übrigen Länder 
vom SAEG vorgenommen wird. 
Beim Vereinigten Königreich und bei Irland werden die Monatsindizes 
aufgrund der durchschnittlichen Wochenverkäufe berechnet. 
3. Basisjahr der Indizes: Das vom SAEG festgelegte Basisjahr 1980 ist in 
bestimmten FälLen lediglich eine arithmetische Grundlage, auf die die 
einzelstaatlichen Reihen zurückgeführt werden. Die tatsächliche 
Grundlage, auf die sich die Struktur der Grundgesamtheit bezieht, ist 
nämlich von Land zu Land verschieden. 
4. Deckungsbereich: Die Indizes decken grundsätzlich den gesamten 
Einzelhandel ab. Für Luxemburg beziehen sich die Indizes jedoch 
Lediglich auf den Absatz der Verbrauchermärkte und Ladenketten, in denen 
hauptsächlich NahrungsmitteL verkauft werden. 
Umsatz nach Tätigkeitsbereichen: Im vorliegenden Bulletin werden in 
dreimonatigen Abständen (Nr. 1, 4, 7 und 10) die Mengenindizes (brutto 
und saisonbereinigt) für den Absatz der Unternehmen veröffentlicht, 
deren Haupttätigkeit im Einzelverkauf der drei folgenden Waren- bzw. 
Gütergruppen besteht: 
- Nahrungs- und Genussmittel (NACE 641/2) 
- Bekleidung, Schuhe und Lederwaren (NACE 645-646) 
- Einrichtungsgegenstände (NACE 647 und 648/9). 
Diese Indizes sind jedoch nicht für alle Länder verfügbar. Im übrigen 
decken die Indizes bisweilen die Verkäufe der drei Waren- bzw. 
Gütergruppen nicht vollständig ab. Die vorliegenden Indizes können 
jedoch als repräsentativ für die jeweilige Absatzentwicklung in den drei 
Unternehmensbereichen angesehen werden. 
EUR-Index: Der Gemeinschaftsindex wird anhand der verfügbaren Daten bzw. 
der EUROSTAT-Schätzungen ermittelt. Bei der Berechnung des Index werden 
die wertmäßigen einzelstaatlichen Indizes mit dem üblicherweise im 
Einzelhandel umgeschlagenen) Güterverbrauch der privaten Haushalte 
gewichtet. Die luxemburgischen Indizes werden durch die Menge der 1980 
von den Verbrauchermärkten und Ladenketten abgesetzten Güter gewichtet. 
7. Die gleitenden Dreimonats-Durchschnittswerte sind das einfache arithme-
tische Mittel von drei aufeinanderfolgenden Monatsindizes. Beim 
Vereinigten Königreich und bei Irland handelt es sich um arithmetische 
Mittel, die in Abhängigkeit von der WochenzahL jedes einzelnen Monats 
gewichtet wurden. Sie wurden anhand des letzten Monats des 
Berichtszeitraums berechnet. 
B) Zulassung von Privatfahrzeugen und Kombiwagen 
1. Privatfahrzeuge und Kombiwagen: Motorgetriebene Straßenfahrzeuge zur 
Personenbeförderung (für höchstens neun Personen einschließlich 
Fahrzeugführer zugelassen). Eingeschlossen sind auch Mietfahrzeuge und 
Fahrzeuge für gemischte Nutzung (in denen außer oder anstelle von 
Personen auch Waren bzw. Güter befördert werden können). 
2. Erstzulassungen: Anzahl der Straßenfahrzeuge, die im Laufe des Berichts-
jahres erstmalig im meldenden Land zugelassen wurden. 
Index EUR-12: Die Gewichtungen erfolgen aufgrund der Anzahl von Fahr-
zeugen, die im Laufe des Jahres 1980 in den einzelnen Ländern zugeLassen 
wurden. 
4. Saisonbereinigung: Das SAEG übernimmt die Saisonbereinigung der Daten. 
Da die saisonbereinigten Reihen sehr große Veränderungen aufweisen, 
führt das SAEG gegenwärtig Untersuchungen über die saisonbedingten 
Einflüsse durch. Die Schaubilder wurden unter Zugrundelegung von 
saisonbereinigten Reihen angefertigt, die durch ein - wie beim 
Einzelhandel auf den letzten Monat des Berichtszeitraums bezogenes -
einfaches arithmetisches Mittel ^aus drei aufeinanderfolgenden 
Monatsindizes ausgeglichen werden. 
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